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EL MOVIMIENTO DE LA PORLACION DE LAS ISLAS BALEARES ENTRE LOS 
AÑOS 1878 y 1900. 
Pere A. Salvd i Tomis. 
- 
El conocimiento de las caracteristicas de 
la población de un determinado espacio es im- 
prescindible para llegar a la aproximación de 
sus coordenadas geográficas. Dentro del tema, 
el análisis de 10s factores demográficos -la 
natalidad, mortalidad, nupcialidad y creci- 
miento absoluto, asi como el resultado de las 
diferencias entre ellos, crecimiento natural 
(natalidad menos mortalidad) y saldo migra- 
torio (crecimiento absoluto menos crecimien- 
t o  natural)- son básicos para asimilar el esta- 
do de juventud, madurez, vejez, dinamismo 
y/o estancamiento de la población. Por tal 
motivo el conocimiento del número absoluto 
de nacimientos, defunciones, crecimiento 
natural, matrimonios, crecimiento absoluto y 
saldo migratori0 y sus respectivas tasas es bá- 
sico y necesario. El problema con el que so- 
lemos hallarnos es que generalrnente las pu- 
blicaciones estadisticas de 10s organismes ofi- 
ciales (en nuestro caso el Instituto Nacional 
de Estadística) solamente aportan 10s resulta- 
dos globales a nivel de totales de las provin- 
cias y de las capitales de las mismas 1. En 
nuestro caso concreto, el total global de las 
islas Baleares y el de Palma de Mallorca. Este 
hecho en nuestro espacio resulta a h  más agra- 
vante, ya que la provincia se divide en varias 
islas con particuiaridades individuales impor- 
tantes, de las que no conocemos de una ma- 
nera continuada 10s datos estadisticos especi- 
ficos de cada una de ellas. Por este motivo, la 
presente aportación intenta suplir esta pro- 
blemática presentando a nivel global de las 
islas (Baleares, Mallorca, Menorca, Eivissa y 
Formentera) 10s datos de nacimientos, defun- 
ciones, matrimonios y demls factores refe- 
rentes al período de 1878 a 1.900, trabajo que 
forma parte de un programa de investigación 
más amplio que abarca el análisis de 10s men- 
cionados factores entre 1878 y 1955 2. La 
elaboración que presentamos se ha realizado 
a partir de 10s estados anuales y/o mensuales 
por municipios que transmiten cada uno de 
10s juzgados municipales a la Delegación del 
Instituto Nacional de Estadística de Balea- 
res 3 ,  formando 10s apéndices que adjunto 
a esta investigación presentamos. 
(1) Los datos que publica el Instituto Nacional de Estadística se refieren esencialmente a la evolución del nú- 
mero de nacimientos, defunciones y matrimonios de las islas Baleares (como provincia) y de Palma de 
Mallorca. Desconocemos pues 10s datos concretos a nivel de municipios y concretamente a nivel de tota- 
les por islas. Solamente a partir de 10s años 1956 - 60, hallamos información a este nivel a traves de estu- 
dios particulares, como en el caso de la tesis doctoral del Dr. Bartolom6 Barcel6 Pons ("Evolución reciente 
' y estructura actual de la población en las islas Baleares". Madrid-Eivissa, C.S.I.C., 1970J, aportaciones del 
Departamento de Geografia ("Demografia de las islas Baleares, 1900 - 1970". Palma, Consejo Económi- 
co Sindical, 1976) y en 10s resúmenes anuales de la Memoria de la Camara Oficial de Comercio, Industria 
y Navegación de Palma de Mallorca. También hallamos información en las reseñas estadisticas ("Resefia 
Estadisticade las lslas Baleares" Madrid, I.N.E., 1951, 1962 y 1974). 
(2) Este estudio forma parte de un  programa de inwstigaci6n de análisis del movimiento natural de la pobla- 
ción de las islas Baleares en su conjunt0 que abarcara de 10s años 1878 a 1955. La segunda parte que en- 
globa 10s años 1900 a 1940 se halla en fase de publicacion en el libro homenaje al profesor Sol6 Sabaris 
("Moviment Natural de la població de les Illes Balears als anys 1901 a 1 9 4 0  Barcelona, Octubre de 1978) 
El ult imo período 1941 - 1955 se halla en fase de elaboraci6n. 
(3) Hemos utilizado 10s documentos titulados "Movimiento Natural de la Población" que se hallan en 10s 
archivos de la Delegación del lnstituto Nacional de Estadística de Baleares en Palma de Mallorca. A ex- 
cepción de 1895 y 1896 hemos utilizado 10s resúmenes anuales. Para 10s mencionados años hemos tomado 
10s datos directamente de 10s estados individuales que cada juzgado enviaba al citado lnstituto estadístico. 
EI crecimiento de la población de las islas 
como exponente de las crisis de las dti- 
mas décadas del siglo XIX. 
Las Últimas décadas del siglo pasado 
significan para las islas una Cpoca de crisis, 
a pesar de un moderado aumento de la in- 
dustrialización y un crecirniento natural re- 
lativamente importante. Pero el poc0 in- 
cremento de 10s puestos de trabajo dió como 
resultado una saturación de la oferta de em- 
pleo, 10 que unido a las crisis agrícoles de la 
época condujo a la creación de un gran ex- 
cedente de activos, cuya Única salida fue una 
fuerte emigración exterior. La emigración fue, 
pues, una de las caracteristicas fundarnenta- 
les de la dinamica de la población en el Últi- 
mo cuarto del siglo XIX. La causa fundamen- 
tal de ello, hemos de buscarla en la explosión 
demografica provocada por la caida de la mor- 
taiidad desde medianos dek mencionado siglo 
y por el mantenimiento de una natalidad aún 
elevada, hecho que provocó un crecimiento 
natural, que .acumuló grandes masas humanas. 
La mortahdad solo tiene un incremento im- 
portante en todas las islas en el año 1885, 
causa de la Última epidemia importante, la del 
cólera. Los indices de crecimiento natural son 
en todos 10s casos elevados (ver apéndices I 
al V), si bien ya notamos unos primeros indi- 
c i o ~  de moderación, que ya no pueden frenar 
el camino hacia un saldo negativo que ya inci- 
de en el decenio 1878 - 1887 (ver cuatro no I), 
con la h i c a  excepción de la isla de Menorca. , 
Es de hacer notar que a pesar de elio, la nata- 
Ldad de las islas se mantiene debajo de las ta- - 
sas medias nacionales, registrando indices ya - 
inferiores al treinta por mil, hecho que de- 
muestra una precocidad en el cambio de las 
tenden~iits demográficas. 
El decenio mis critico ser6 el de 1888 - 
1897 (ver cuadro no 2) época en la que se pro- 
duce la mayor sangria humana,provocando una 
recesión de lapoblación absoluta de más de cin- 
co millares de habitantes y un saldo migratori0 
CUADRO No 1. TASAS DEMOGRAFICAS MEDIAS EN LAS ISLAS BALEARES ENTRE 1878 y 1887 
BALEARES MALLORCA MENORCA EIVISSA Y 
FORMENTERA 
Poblaci6n Hecho 1877. . . . .  
Nacimientos Número. . . . . .  
Natalidad 0100 . . . . . . . . .  
Defunciones Número. . . . . .  
. . . . . . . .  Mortalidad 0100. 
. . .  Crecimiento Natural Núm 
Crecirniento Natural 0100 . . .  
Saldo Migratori0 Número . . .  
Saldo Migratori0 0100 . . . . .  
Crecimiento Absolwto NÚm . . 
. . .  Crecimiento Absoluto 010 
Poblaci6n Hecho 1.887. . . . .  
FUENTE: Elaboraci6n propia 
CUADRO No 2. TASAS DEMOGRAFICAS MEDIAS EN LAS ISLAS BALEARES ENTRE 1888 y 1897. 
Población Hecho 1887 . . . . . . .  
Nacimientos Número. . . . . . . .  
Natalidad 0100 . . . . . . . . . . .  
Defunciones Número. . . . . . . .  
Mortalidad 0100,. . . . . . . . . . .  
Crecimiento natural Número. . . . .  
Crecimiento Natural 0100 . . . . .  
Saldo Migratori0 Número . . . . .  
Saldo Migratori0 0100 . . . . . . .  
Crecirniento Absoluto NÚm . . . .  
Crecimiento Absoluto 0100 . . . .  
Población Hecho 1897 . . . . . . .  
BALEARES MALLORCA MENORCA EIVISSA Y 
FORMENTERA - 
. 
39,041 24.544 - 
10.098 7.634 
26,lO 31.27 
7.577 5.486 
19.58 22.47 
2.52 1 2.148 . . .  
6.52 8.80 
- 3.231 - 2.414 
- 8.35 - 9.88 
- 710 - 271 
- 1,83 - 1 ,O8 
38.331 24.273 
FUENTE: Elaboraci6n propia 
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negativo de mis de veintisiete mil personas, de 
las que mis del setenta y cinco por ciento eran 
residentes de la isla de Mallorca. Las malas con- 
diciones de trabajo provocadas por la crisis agri- 
cola de finales de la década de 10s años ochenta 
del siglo pasado determinaron una primera olea- 
da con salidas masivas de hombres hacia 10s 
paises nuevos americanos (Argentina y Chile) 
y africanos (Argelia) enrollados en  las listas 
de 10s contratistas de mano de obra que visi- 
taron en aquellas fechas las islas Baleares. A 
aquella debemos aiíadir la crisis vinícola de 
- 189 1 - 95, que provocada por la invasión de la 
- filoxera, llevó el hundimiento del comercio 
del vino con Francia. Por otra parte el tratado 
con Estados Unidos paralizó en parte la in- 
dustria de las islas al'perder uno de 10s mer- 
cados mis importantes para 10s productos 
aquí fabricados, hecho que aún se agrava más 
con la pérdida de las Úitimas colonias en 1898. 
Por su parte las guerras coloniales también 
habian hecho mella en las poblaciones, provo- 
cando la emigración forzosa de 10s elementos 
jóvenes en edad militai. El panorama pues es 
critico en 10s bltimos años del siglo pasado. 
Nos hallarqos con una agricultura hundida, 
unas fábricas paradas, quiebras económicas y 
un indice elevado de personas paradas, hechos 
decisives para crear en la población una psi- 
cosis de emigración en busca de mejores con- 
diciones laborales y econh icas  en otros pai- 
ses. Solamente a finales de siglo entre 1898 y 
1900 empezamos a entrever una moderada re- 
cuperación (ver cuadro no 3), que queda pa- 
tentizado por una disminución progresiva del 
saldo migratori0 negativo y una recuperación 
del crecimiento absoluto. Su plena recupera- 
ción s610 selli ya posible con una renovación 
de la economia de las Baleares ya en pleno 
siglo XX. 
CUADRO No 3. TASAS DEMOGRAFICAS MEDIAS EN LAS ISLAS BALEARES ENTRE 1897 y 1900 
BALEARES MALLORCA MENORCA EIVISSA Y 
FORMENTERA 
Poblacidn Hecho 1897. . . . . . . 
Nacimientos Número. . . . . . . . 
Natalidad OI00 . . . . . . . . . . . 
Defunciones Número. . . . . . . . 
Mortalidad 0100. . . . . . . . . . . 
Crecimiento Natural NÚm . . . . . 
Crecimiento Natural Oloo . . . . . 
Saldo Migratorio Número . . . . . 
Saldo Migratorio 0100 . . . . . . . 
Crecimiento Absoluto Núm . . . . 
Crecimiento Absolut0 O100 . . . . 
Poblaci6n Hecho 1900 .,. . . . . . 
FUENTE: Elaboracion propia 
En resumen podemos afirmar que el mo- 
vimiento de la población de las islas en el 
" periodo estudiado es el de la clásica repre- 
sentación de una sociedad aislada sin aporta- 
- ciones de población exterior (inrnigración) y 
con pérdidas hacia el exterior (emigración), 
con tasas de natalidad relativamente elevadas . 
y con un descens0 de la mortalidad mis rápi- 
do  que el de la natalidad, produciéndose asi 
un crecimiento natural importante. El10 pro- 
vocó como reacción unas restricciones en la 
natalidad y a la larga un envejecimiento pro- 
gresivo de la población de las islas 4. El des- 
censo de la nataiidad será progresivo hasta 
llegar a un minimo en el tercer y cuarto dece- 
nio del siglo actual, recupellindose posterior- 
mente con la aportación de inmigrantes con 
la entrada en la etapa de conomia del turis- 
mo en 10s decenios quinto, sexto y actual. 
En estos últimos años del siglo XIX nos ha- 
llamos pues en un momento critico de carnbio 
de tendencias en el crecimiento natural y con 
unos rasgos bien caracteristicos en 10s saldos 
migratorios que especialmente hipotecarán al 
crecimiento absoluto de cada una de las islas 
que forman la provincia de Baleares. (Ver 
apéndices I al V). 
(4) BARCELO PONS, Bartolom~."Evolución reciente y estructura ..." Ob. Cit. pág. 106. 
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APENDICE I . MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACION DE LAS ISLAS BALEARES 41878 . 19001 
AIÜOS NATALIDAD MORTALIDAD NUPClALlDAD I.C. NATURAL 
Número 0100 NCmero Oloo Número OIoo Número 0100 
APENDICE II  . MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACION DE LA ISLA DE MALLORCA 1878 . 1900 
e 
NATALIDAD MORTALIDAD NUPClALlDAD I.C.NATURAL 
Número 0100 Número 0100 Número 0100 Número o/oo 
FUENTE: Elaboración personal a partir de 10s estados de rnovirniento natural de la poblacion . (Archivo Delega- 1 
ción del I.N.E. de Baleares . Palma de Mallorca) . I 
APENDICE III . MOVlMlENTO NATURAL DE LA POBLACION DE LA ISLA DE MENORCA 1878 . 1900 
A ~ O S  NATALIDAD MORTALIDAD NUPCIALIDAD I . c . NATURAL 
Número o100 Número o100 Número oloo Número o100 
APENDICE IV.- MOVlMlENTO NATURAL DE LA POBLACION DE LA ISLA DE EIVISSA (1878-1.900) 
NATALIDAD 
Número o100 
494 21.98 
605 26.91 
542 24. 10 
499 22.18 
575 25.55 
550 24.43 
602 26.73 
578 25.65 
616 27.33 
644 28. 56 
641 28.47 
644 28.64 
688 30. 64 
660 29.43 
657 29.34 
740 33. 09 
615 27.54 
788 35.33 
816 36. 64 
754 33.90 
804 35.45 
703 30.41 
724 30.73 
MORTALIDAD 
Número o100 
413 1837 . 
361 16.05 
328 14.58 
320 14.22 
293 13.02 
351 15.59 
346 15.36 
463 20. 55 
563 24.98 
664 29.45 
948 42.10 
593 26. 37 
426 18. 97 
571 25. 46 
493 22. 01 
396 17. 70 
437 19.56 
504 22.60 
424 19.03 
392 17.62 
335 14. 77 
431 18.64 
431 18.29 
NUPClALlDAD 
Número 0100 
153 6. 80 
150 6.67 
158 7.02 
172 7.64 
181 8.04 
170 7.55 
193 8.57 
199 8. 83 
21 5 9.54 
143 6.34 
169 7. 50 
221 9. 82 
197 8.77 
189 8. 42 
21 3 9.51 
183 8. 18 
225 10;07 
216 9. 68 
186 8. 35 
177 7. 95 
177 7.80 
197 8.52 
216 9. 16 
I.C. NATURAL 
Número o100 
81 3.61 
244 10.86 
214 9. 52 
179 7.96 
282 12. 53 
199 8.84 
256 11.37 
115 5.10 
53 2.35 
-20 -039 
-307 -13. 63 
51 2. 27 
262 11.67 
89 3.97 
164 7.33 
344 15.39 
178 7.98 
284 12. 73 
392 17.61 
362 16.28 
469 20.68 
272 11.77 
293 12.44 
FUENTE: Elaboracidn personal a partir de 10s estados de movimiento natural de la poblacidn (Archivo Delega- 
ción 1.N . E. Baleares . Palma de Mallorca) . 
APENDICE V.- MOVlMlENTO NATURAL DE LA POBLACION DE LA ISLA DE FORMENTERA 
(1.878-1.900) 
NATALIDAD 
Número oloo 
43 21.50 
46 23.00 
40 20.00 
55 27.50 
47 23.50 
40 20.00 
56 28.00 
68 34. O0 
43 21. 50 
59 29. 50 
50 24.95 
69 34.37 
66 32.83 
64 31. 79 
62 30. 73 
62 30.67 
61 30.12 
60 29.57 
63 30.97 
74 36.31 
73 34.58 
83 38.00 
60 26.57 
MORTALIDAD 
Número o100 ' 
26 13.00 
28 14.00 
24 12.00 
26 13. O0 
17 8.50 
17 8.50 
20 10. 00 
23 11.50 
26 13.00 
27 13. 50 
47 23.45 
56 27.90 
21 10.44 
30 14.90 
29 14. 37 
19 9.4 0 
11 5. 43 
28 13. 79 
19 9.34 
42 20.60 
27 12.79 
49 22. 43 
35 15. 50 
NUPClALlDAD 
Número o100 
8 4 . 00 
7 3.50 
14 7 . 
9 4.50 
16 8.00 
10 5 .o0 
1 1  5.50 
15 7.50 
14 7. 00 
18 9. 00 
22 10.97 
14 6.97 
16 7.96 
17 8.44 
8 3.96 
10 4. 94 
15 7.40 
5 2. 46 
12 5.89 
9 4. 41 
19 9. O0 
6 2.74 
1 1  4.87 
I; C . NATURAL 
Número o100 
17 8-50 
18 9.00 
16 8.00 
29 14.50 
30 15.00 
23 11.50 
36 18. 00 
45 22.50 
17 8. 50 
32 16. O0 
3 1.50 
13 6.45 
45 22.39 
34 16.89 
33 16.36 
43 21. 27 
50 24-69 
32 15.78 
44 21.63 
32 15.71 
46 21.79 
34 15.57 
25 11.07 
\ 
FUENTE: Elaboración personal a partir de 10s Estados de Movimiento Natural de la Poblacion (Archivo Dele- 
ción del I .N. E. de Baleares . Palma de Mallorca) . 
